















































































にも述べたように､渡辺 2008および Sadan2008が､ほぼ網羅的に関係史料をリス トアップしてお り､マレー
世界については､Lawrence1997が本 リス トに続く時代の文書群を簡単に紹介 しているので､参照されたい｡
今回のリス トでは､東南アジアをおおまかな地域ごとに区分して文書群を分類 したが､その双方にまたが
るような文書については､それぞれの分類に重複 してリス トアップした｡また､東南アジアのみでなく､海


















斎藤照子 2008 『東南アジアの農村社会』(世界史リブレット84) 山川出版社
斎藤照子編 2001 『岩波講座東南アジア史 5:東南アジア世界の再編』 岩波書店
重松伸司 1984 ｢インド (近代)｣『アジア歴史研究入門』 5 同朋舎
活水元編 Ⅰ992 『英国立公文書館の日本 ･東南アジア関係史料』 アジア経済研究所
- 41-
白石隆 2000 『海の帝国 :アジアをどう考えるか』 中公新書
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